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去りぎわが生まれるとき
― 2 歳児クラスでのかかわりによる事例研究 ―
西　隆太朗※
What Comes About When We Part in Childcare:
Encounters with Two-year-olds in Nursery Schools
Ryutaro Nishi
　The parting experience, which emerges everyday between children and their caretakers, 
has important implications for the growth of both of them. Three vignettes of parting 
moments are examined from the viewpoint of research of those encounters with children 
and methodological consideration of case interpretation. Through detailed examination, 
the following points are explicated: (1) It is crucial for caretakers to understand not only 
conscious but also unconscious communication at parting moments; (2) The parting 
experience is a joint creation of both children and their caretakers; (3) The parting 
moments can also be a renewal of the caring relationship; (4) The parting experience can 
be an opportunity for creative self-reflection on the part of the caretakers.
Key words : Parting moments in childcare practice, case study, research through the encounters 
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